






 「心地好き５月（‘Pleasant Month of May’）」
　「心躍る月（merry month）」と形容される５月は、古来、詩を吟じる者
や歌を紡ぐ者たちの想像力を大いに掻き立ててきました。草の青々と生い茂












A Song for Every Season（３）
潟　山　健　一
〈翻訳〉
































いに除草するための鍵型の刈り鎌（swop-hook）［訳注＝ swap hook ＝
sickle］を担いだ２、３人の少年たちの一団によって、野の静寂は破られま
した。大人たちはそのほとんどが、毎年必ずこの時期にお目見えする日除け
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 ［訳注‘Rose of Allendale’の一節］
現場に着くと、ジムは先に来ていた二人に挨拶をし、とりあえず持参した瓶
の中身を一杯やろうと声をかけましたが、酒を飲むには早すぎると二人には





































































































































































































































シリング硬貨の大きさほど毛を刈り残した場合   罰金６ペンス
羊毛半分を刈り残したまま食事休憩に入った場合   １シリング
作業場で羊に逃げられた場合   ６ペンス
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逃がした羊を捕まえようとする仲間に手を貸した場合   ６ペンス
仲間を嘘つき呼ばわりした場合   ６ペンス




























































































































































































 ［訳注‘Jolly Good Song’の一節］
訳注＊１原文では bounder だが、本来通常は bugger と唄われる。BBC に
取り上げられた際など、公の場でこの語を用いるのが憚られたよう
なときに、語の変更が自主的に為されたとのこと。
訳注＊２ビール醸造で名高い街 Burton upon Trentで造られたビール。
テイター・ビア・ナイトや羊毛刈り前後の夕食会、あるいは収穫祭（Harvest 
Homes）など、男たちの親睦を深める宴会でよく行われていたゲームに、「カッ
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　今回も Copper family の面々、就中 Jon Dudley 氏には細かな描写やこ
の地方特有の事柄など多くの点についてご教示いただいた。記して感謝申し
上げる次第である。
